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Abstract 
 Grouping the performance of breeders is an important aspect in the performance breeders 
which is effective and efficient. Grouping the performance of breeders can help company to do 
assessment against of the breeders work. Based on the existing problems then made application 
clustering performance of broiler breeders using K-Means algorithmm, which aims to breeders 
clustering with an algorithm K-Means to partition data into clusters, data with similar 
characteristics will be grouped into the same cluster and the different characteristics will be 
grouped in other cluster. The results of this research resulted in two group of clusters are clusters 
of good breeders and clusters of average breeders which using criteria obtained in the 
application of the K-Means algorithm. 





 Pengelompokan performa peternak merupakan aspek penting dalam kinerja peternak yang 
efektif dan efisien. Pengelompokan performa peternak dapat membantu perusahaan untuk 
melakukan penilaian kerja terhadap peternak. Pengelompokan performa peternak ayam broiler 
menggunakan K-Means yang berbasis web mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan 
sistem konvensional. Berdasarkan masalah yang ada maka dibuat aplikasi pengelompokan 
performa peternak ayam broiler menggunakan K-Means, yang bertujuan untuk klasterisasi 
peternak dengan algoritma K-Means dapat mempartisi data ke dalam klaster, data dengan 
karaktersitik sama akan di kelompokkan ke klaster yang sama dan yang berbeda karakteristik 
akan di kelompokkan dalam klaster yang lain. Hasil dari penelitian ini menghasilkan 2 kelompok 
klaster yaitu klaster peternak baik dan klaster peternak sedang dengan menggunakan kriteria 
yang didapat dalam penerapan algoritma K-Means.  
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